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Moment’in dokuzuncu sayısında, oldukça ihmâl edilen bir konuda, İletişim Felsefesi 
temasıyla okuyucularımızla buluşuyoruz. Bu sayımızda, konunun az çalışılıyor olduğu 
öngörüsüyle, sınırlı sayıda yazı akışı bekliyorduk. Yanılmışız. Tema editörlerinin ve 
hakemlerin titiz ve özenli çalışmaları ile, gelen yazılar içerisinde yayımlanmaya uygun 
görülen ve hakem süreci tamamlanan yazıları sizlerin ilgisine sunuyoruz. 
Dergi’ye yazı akışının artmasında, Moment’in Şubat 2018 itibariyle, uluslararası 
alan indeksi Erih Plus’ta taranmaya başlanmasının payı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca 
Nisan 2018’den itibaren de DOAJ uluslararası veri tabanında yer alıyoruz. Ulusal veri 
tabanı ULAKBİM’de taranmaya başladıktan sonra uluslararasılaşma hedefimiz 
doğrultusunda yoğun çalışmalara başladık. Moment’in Türkiye içine kapalı, sınırlı 
sayıda okuyucusu olan bir dergi olmasını istemedik. Başından beri hedefimiz, yer verdiği 
güncel konularla, akademinin uluslararası gündemini yakalayan ve daha geniş bir 
okuyucu kitlesine ulaşan bir dergi olmaktı. Önümüzdeki günlerde SCOPUS 
başvurumuzu yapacağız. İki yıl sürecek bir izleme sürecine gireceğiz. Tıp ve fen bilimleri 
ağırlıklı SCOPUS’ta Türkiye’den çok az sayıda sosyal bilimler dergisi yer alıyor. Bunun 
değişmesine katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Ayrıca Şubat 2018’de yapmış 
olduğumuz Emerging Sources Citation Index (ESCI) başvurumuz da benzer şekilde iki 
yıl süren bir değerlendirme sürecine girdi. Son iki aylık süreçte yayın etiği ilkelerimiz 
üzerinde de çalışmalar yaptık. Etik ilkelerimizi ayrıntılandırdık. COPE (Committee on 
Publication Ethics) başvuru sürecimizin ise sonuçlanmasını bekliyoruz.  
Bir diğer gelişme, artık Dergipark’ta yer alıyor olmamız. Dergimiz’in kendi web 
sitesi yayın hayatına devam edecek. Fakat artık tüm yazı kabul ve değerlendirme 
süreçleri Dergipark üzerinden işleyecek. Dergipark, Türkiye’deki tüm hakemli dergileri 
ortak bir platformda buluşturuyor. Bunun yanı sıra, Dergiler’in daha erişilebilir ve 
görünür olmasına da katkı sunuyor.  
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Moment’in yayın kurulunda da değişiklikler oldu. Ekibimize Siegen 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir ve Westminster Üniversitesi’nden Dr. 
Ümit Çetin katıldılar. 
Moment’in bir süredir gerçekleştirdiği Moment Sohbetleri’ne dair de birkaç söz 
söylemek isteriz. Türkiye’nin kuraklaşan akademik ortamında Moment Dergi’nin 
yalnızca akademik bir dergi olarak kalmamasını, yazarları, katkı verenleriyle ve 
okurlarıyla temas kuran bir tartışma platformu olmasını arzu ediyorduk. Moment Dergi 
Sohbetleri’yle bunu gerçekleştirmenin adımını attığımızı düşünüyoruz. Bir kültürel 
çalışmalar dergisi olarak biz, akademik merakımızı ve sorularımızı toplumun, sokağın, 
gündelik hayatın ve deneyimin içinden üretiyoruz. Aynı zamanda bu yaşayan, dönüşen 
devinimden besleniyor, onunla büyüyor ve yayılıyoruz. Çağın ruhunu anlayabilmek, 
yorumsayabilmek de sosyal bilimlerin sokakla, sıradan insanın deneyimiyle kuracağı 
diyalojik ilişkiyi gerektiriyor. Moment Dergi olarak böylesi bir ilişkilenmenin peşinde 
hem akademik üretime sınırsız, açık erişimi hem de bu bilgi birikiminin hayatla 
yüzleştirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle akademiyi sokakla yeniden buluşturup 
tartışmaya açtığımız Moment Sohbetleri’ni Kasım 2017’den itibaren düzenlemeye 
başladık. Bu güne kadar düzenlediğimiz üç buluşma etkinliğimizde Göç, Kadın 
Anlatıları ve Bellek temalarımızın yazar ve tema editörleri çalışmalarını yeniden 
tartışmaya açtı. İlk buluşma etkinliğimizden başlayarak gördük ki akademinin sokakla 
kurduğu ilişki büyük ilgiyle karşılanıyor ve akademik üretim bu buluşmalarda yeniden 
üretiliyor, hem de işteş bir şekilde. Bu diyalojik ilişki, sokakla akademiyi birbirine 
muhatap kılarken Moment Dergi olarak açık erişim politikamız çerçevesinde 
tanımladığımız “insanlık için yararlı sonuçlar doğurabilmek” amacımızın nirengi 
taşlarından birini oluşturuyor. 
Biz sözü daha fazla uzatmadan sizi İletişim Felsefesi sayımızla baş başa bırakalım. 
Gelecek sayılarda tekrar bir araya gelmek umuduyla, diyerek. 
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